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A Study on Regarding the Reconstruction of Public
Administration in Age of Governance
YASU, Akihiro
Abstract
Public administration as discipline has given consideration to the activity of bureaucracy
and social management by bureaucracy etc. Now the age of governance has come. So,
public administration as discipline must be reconstructed to study new phenomenon
“Governance”. This study was aimed at investigating the relation of between public ad-
ministration as discipline and governance.
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